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Ise-faith and Historical roads in the Edo-Meiji Period:

























































































































発展させることに成功している。（平成 26 年 9 月








































よそ正月 7日から 10 日前後に出立して 3月の 7 日





































































































6） 拙稿（2016）「伊勢信仰の地域的展開―愛知県豊田市稲武献糸会の活動から」『やまぐち地域社会研究』第 13 号，拙稿
（2016）「社寺参詣と諸儀礼」『伊勢民俗』第 45 号
17



































































































































































































































































































8 年（1723）明和 8 年（1771）・文政 13 年（1830）






























































宝暦 10 年～明和 6年 1760-69 1
明和 7年～安永 8年 1770-79 1
安永 9年～寛政元年 1780-89 2
寛政 2年～寛政 11 年 1790-99 1
文政 3年～文政 12 年 1820-29 1




























































































































































































































































































































































本稿は平成 27 年度交通史学会秋季大会，平成 27
年 9 月 19 日豊田市稲武交流館で行った公開講演「伊
勢信仰と街道―古橋家文書からみる」をまとめたも
のである。
